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【摘要】“文明”既是人类历史发展的印证，人类认知的逻辑性表述，不同民族、族群文化多样性的创造与认同，
也是文明之间相互学习、借鉴的结果。文明不是独大，更不能霸凌 ；而是平等、尊重、互助、对话、交流、
学习和采借。随着全球化的到来，“文明对话”在新的语境中有了全新的含义。文章将文明的几个关键词简
化为 1（“一人 / 二人”）、2（两个“中心”）、3（三元 / 二元）、4（四面八方）、5（“五互”原则）序列。
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中西方的“文明”概念原本不一样。我国“文明”一词初见于《易经·乾卦》：“见龙在田、天下文明。”唐代
经学家孔颖达释 ：“天下文明者，阳气在田，始生万物，故天
下有文章而光明也。”又疏：“经天纬地曰文，照临四方曰明。”
中华文明的核心价值可精简为 ：天地人和、农耕文明、万物
荣华。“中”乃天地之中也 ；“华”，《说文》：“华，荣也”；繁
荣昌盛也。
西方“文明”，指人类所取得有组织的社会生活的状态与
条件。其核心价值可精简为：以人为本、海洋文明、公民社会。
“文明”仿佛筷子与刀叉，不能用“进步 / 落后”“文明 / 野蛮”
相比较，而应该以尊重、包容、借鉴的态度待之。因此文明对话、
文明交流、文明采借尤显必要和重要。
“人”与“仁”的对话
世界不同的文明差异甚殊。以中西方文明为例，美籍华
裔人类学家张光直在比较中西方文明时，使用“连续 / 破裂”
的概念，即中华文明是“连续性”形态 , 而将西方的文明叫
做“破裂性”形态。他认为：“根据中国上古史，我们可以清楚、
有力地揭示人类历史变迁新的法则。这种法则很可能代表全
世界大部分地区文化连续体的变化法则。因此，在建立全世
界都适用的法则时，我们不但要使用西方的历史经验，也尤
其要使用中国的历史经验。”美籍华裔学者、当代新儒家的代
表杜维明将中华文明“存在的连续”概之为三个基本主题 ：
连续性、整体性和动力性。
“文明对话”，“人”是主体 ；人是文化的携带者。世界上
不同的文明体系赋予“人”不同的涵义，也赋予文明类型的
差异。西方文化以“人”为主干建构出相关的语义群 ：人类、
人道、人道主义、人本主义等，词根为拉丁文的“humanus”，
核心价值是“人本”。古希腊哲学家普罗泰戈拉有一句名言：“人
为万事的尺度。”概而言之，西方的“人”突出“我”（个体性）。
西方学者对人本主义基本特征总结如下 ：以人的经验为
核心和主体 ；在此基础上所形成的知识体制 ；物质世界的关
联与人类的认知形成了相互连接 ；人类生活和价值具有重要
性和尊严 ；人类的认知和知识在现实中具有解决实践问题的
能力 ；人类的认知不是一成不变的，而是在变化中保持与真
实性互证 ；个体身体（身心）是实践和实现道德的主体 ；人
类具有反思能力和乐观态度 ；历史上的“英雄”对人们具有
不同方面的榜样价值 ；人的思想解放和自由表达具有至关重
要的意义。以上观之，所有的这些特点皆以“我”为本。
在中国传统文化中，“天地人和”的宇宙观，农耕文明中
天气（节气）与物候的纽带关系，以宗族为根据的扩展线索，
以及“家国天下”抱负等，反映在“人”的价值中，“仁”为
首要。仁，即二人等同、相敬，表示人人相等，同情包容。“仁”
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的本义为尊重人道，相信人性相通，视人若已，同情宽待，
尤指强势者对弱势者的宽容、厚道。《说文解字》有云 ：“仁，
亲也。从人，从二。”《礼记·经解》：“上下相亲谓之仁。”概
而言之，中华文明中的“人”强调“我”（群体性）。
由中华文明的“人观”生成的“人类命运共同体”，具有
历史逻辑，亦可治疗以唯我独尊（如“美国优先”）流行当下
的“世界病症”。
两个中心 ：各美其美
“中心”的认知是一个有限合理的悖论。从认识论的角度，
人们认识世界是以“己”为中心向外推展的“差序格局”，即
像石子一般投入水中，一圈一圈推出去，愈推愈远，愈推愈薄，
人的社会关系格局因此建立。由此推演出“我群—我族”“近
我 / 远我”的关系格局。比如，在以“欧洲中心”（“罗马中心”）
的格局中，中国被置于“远东”；而在我国传统的“一点四方”
的认识论中，中国是世界的“中心”。世界其他古代文明大都
有自己的“中心说”，几乎没有例外，比如古代的埃及、美索
不达米亚、古印度等。“中心”认知性直接证据 ：世界各国的
地图通常将“本国”放在中心位置。
在古希腊，“世界中心”有一个古老的神话传说。天神在
浑沌中创世，却无秩序，亦无中心。为确定“天下的中心”，
天神派两位天使向两极相反的方向飞行寻找，最后在希腊的
德尔菲会合，那个会合点即是“天下的中心”——世界的立
基之点。古希腊的原始城邦大都有一个至高点，也就是所谓
的“中心”，它是以城市为基础建立的国家政治体制。现存的
雅典卫城遗址“Acropolis”不失为西方古代国家形态的典范
模型。“Acro”意为“高点”，延伸为崇高、权力等意义。“polis”
为城市国家，与“政治”(politics) 同源。这种权力关系需展
现和展示在“公共场域”(public field)。“共和”(re-public)
的原始意思指的正是在公共场所中的“公正”“公开”“公平”
特性，强调“公民”“公众”“公权”。“Public”是讨论大家
共同关心事务的场所。这种文明体制为“欧洲中心论”奠定
了基础，被阐释者有目的地建构为“世界体系”。这在很大程
度上也成了“文明冲突论”的隐线和隐患。
中国有自己的“天下体系”，中华文明的政治地理学也秉
承“中心”（包括“中国”）理念，这便是“一点四方”的形制。
依据学者的分析，“天下”这一核心概念包括三层意思 ：
第一层意思 ：世界整个大地。在存在论语境中大致为中
华文明之立基结构“天、地、人”中的“地”。地为天下之“大
家”所共有，是最大的公物和财产 ；
第二层意思 ：世界上的全体人民。在政治社会语境中相
当于“民”。更准确地说，是指所有人的人心所向，即民心。故，
得民心者得天下 ；
第三层意思 ：一种世界制度。在世界治理的方式方面，
天下制度就是天下的存在形式，“家、国、天下”贯穿着家庭
性原则而形成三位一体的结构，即从“家（小我）”—“国（大
家）”—“天下（全人类）”。
从人类认知角度看，以“我”为中心是认知的重要方式 ；
从政治地理学角度看，不同的群体因此形成了“远近关系”，
进而形成权力关系。所以，任何“中心论”都是认知性的，
是有限的。因而都要本着“各美其美”的原则，不可因此而“霸
道”、“霸权”和“霸凌”。相比较而言，“天下体系”较之“世
界体系”更具备平衡力，更符合天下“道理”。
“三元法则”与“二元对峙律”互鉴
中华文明的核心价值是“天人合一”。“天地人和”为“三
元”构造，相互协作是中华文明的认知性法理。这种“天地人”
的通融并非静止，而是动态，形成所谓“回”的周转。《说文》
释 ：“回，转也。” 它以天地日月为参照 ；“易”（日月）变化
旋转而为永恒。这种价值观还与生命律动相配合，与农业伦
理相结合，即所谓“天时”与“物候”相谐。《吕氏春秋·诬
徒篇》有“世，時也”，也是中国农正（政）之农业伦理中最
契合的“生命”（时）的表达。
值得一说的是，“天地人”之三元体现在“三（参）”中。“参”
本义指长者仰观天星，参辨方位。《说文解字》释：“参，曑和商，
都是星名。”我国古代天文学及民间对“参宿”指猎户座（ζ、
ε、δ）三颗星。“三星”有“天作之合”的美意。由此可知，
中华文明之文法所遵循的为“三元法则”。
西方文明中的“二元对峙律”不仅为认知原理，且为实
践原则。法国人谢和耐认为，“同中国或印度思想家适成对照
的是，在希腊哲学家的智能领域中，存在着一种对实在与生
成、概念与感觉间的截然两分法。它不单纯是在修辞学的对
语间确定一系列对立关系。这些对照的概念，被分成两两一
对，汇而形成一个完整地界定两个相互排斥的领域的二律背
反系统。”“二元对峙律”之于认知原理有其称道之处，比如，
西方自然科学领域的真理与谬误、对与错等，科学家对事物
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的认知也只能在对与错中选择，却无对与错并存的真理。然而，
将“二元对峙律”用于不同的文明、文化、社会和族群便可
能出问题，那种非此即彼、非友即敌、非白即黑的简单、绝
然之法则正是导致当下世界纷乱的一个原因。
中国传统的文化要义中并非没有“二元”，比如阴阳。《吕
氏春秋·仲夏纪·大乐》：“太一出两仪，两仪出阴阳。阴阳变化，
一上一下，合而成章。”与西方不同的是，中国传统的“二元”
是结构要素，而非对峙关系原则 ；“阴阳”成为同构性的共同
体，你中有我，我中有你。
“四面八方”：唯我中华
西方的文明，若以拉丁系溯源，属于“海洋文明”类型，
其特征包括拓殖、争霸、冒险、尚武、战争、荣耀等，也容
易滋生世界霸权思维。凡举哥伦布和麦哲伦的航海、库克船
长南太平洋探险、欧洲移民的“五月花号”、“三角贸易”等
无不与之有关。
中国素以农耕文明而著称，其特征之一在于“和”（和气、
和土、和谐），并在此基础上形成以“四面八方”为关照的基型。
华夏共主黄帝的形象为“四面”。《太平御览》卷七九所引战
国时佚书《尸子》中一段“论语式”对话 ：
子贡曰 ：“古者黄帝四面，信乎？”
孔子曰 ：“黄帝取合己者四人，使治四方，不计而耦，不
约而成，此之谓四面。”
“黄帝四面”符合中国传统的“天下”之“四海”“四方”“四
象”“四季”之四方观照，也是“中”与“四方”的关系写照。
长沙马王堆三号汉墓出土战国佚书四种，其中《十六经·立命》
篇记载“黄帝四面”之神奇模样 ：
昔者黄宗质始好信，作自为象，方四面，传一心。四傳自中，
前参后参。左参右参，践立履参，是以能为天下宗。
“黄帝四面”与其说是神话，勿宁说是农耕文明之“天下
观”，这在《山海经》中有完整的描述：即以山为经，以海为纬，
“山海”为“天下”之衍义，造就了一个“东西南北中”的建制。
中（中华、中国、中原、中州、中央）皆由此而出，原型正
是一点四方。
至为重要的是，“中”者，致中，致和也。《说文》释：“中，
和也。”何以“中”释为“和”，《说文》曰：“和，相应也。”《广
雅》：“和，谐也。”因此，“中”者，通天地之和，告天地之事。
“中和”乃中华文明之首要。
“丝绸之路”“五互”：互尊、互信、互惠、互补、互动 
“丝绸之路”在联合国教科文组织世界遗产分类中属“线
路遗产”。2014 年，我国的“丝绸之路”获得线路遗产名录，
并成为同时拥有现存世界上最长人工运河与世界最长遗产线
路的国家，可谓实至名归。  
“丝绸之路”与中华文明相契合大致有以下诸点 ：万物之
“理”取之于“道”。“线路”即“道路”。《说文》：“路，道也。”“理
（道理）”文明和哲学的渊薮，且与“德（道德）”同构，而以“道”
为名的哲学惟中国之道家。中国自古有“天道—人道”之说，
以“天道”命“人道”一直为政治地理学上的依据。历史上
的行政区划，“道”“路”也成为史上区域管理的一种制度。
逻辑依据为 ：以“道（伦理教化）”治理“道（行政单位）”。
“文化线路”这一历史现象受到当代人类学研究的特别关
注，美国人类学家詹姆斯·克利福德著作的《线路 ：20 世纪
晚期的旅行与移动》，以历史上的线路为切入点，讨论人类通
过线路所建立、建构的社会关系、社会秩序和“空间置换实践”。
换言之，“线路”成为文明和文化的主要构建方式。今天的“全
球化”赋予了这一“线路语境”新的属性，即“移动性”，包
括人的移动、文化的移动、科技的移动、信息的移动、财物
的移动等。在这种情况下，任何形式的“封闭”也越来越困难，
“开放”是大势所趋。
“一带一路”建设无论是承接历史“丝绸之路”之遗产，
面对当世混乱之形势，还是泰然应对诸多挑战，都旨在凸显
和强调“五互原则”：互尊、互信、互补、互惠、互动，即平
等相待、诚信友善、优势互补、互惠共赢和共同发展。
人类的进步是建立在文明交流、尊重、平等、包容、互
利的基础上，这是构建人类命运共同体的重要基石。如果文
明是建立在不平等、不尊重、恃强凌弱、唯我独大的基础上，
世界便永无宁日。当“美国优先”与人类命运共同体同置于
文明之天平，孰轻孰重，孰优孰劣，孰是孰非，人类自有公认，
世界自有公断。   
（作者为厦门大学人类学系教授 ( 一级岗）、博导，四川美术学院“中
国艺术遗产研究中心”首席专家）
【注 ：本文系国家社会科学基金 ( 艺术类）重点项目“中国特色艺术学
体系研究”（项目编号 ：17AA001）的阶段性成果】
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